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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
LXV1
DECRETO 1.143/1973, de 7 de junio, por el. que se fijan las tarifas poStales aplicables a losreembolsos del Servicio Internacional.
Prevista por la Administración española la implantación del servicio de envíos contra reembol
so en el ámbito internacional, se hace necesario fijar las tarifas postales'aplicables de conformidad
con el artículo siete del Acuerdo relativo a los envíos contra reembolso (Tokiomil novecientossesenta y nueve).
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de junio de mil novecientos setenta ytres.
DISPONGO:
Artículo primero.—Los envíos contra reembolso del Servicio Internacional, además de estar sometidos a la tarifa que les corresponda según su categoría, devengarán un derecho fijo de quincepesetas, más otro proporcional del medio por cien to (cincuenta centésimas) de la cantidad girada,calculado por fracciones de veinte pesetas.
Si la Administración de destino del reembolso empleara con España el sistema de giros-lista,
como consecuencia de Acuerdos bilaterales, devengarán los derechos que se establezcan en losAcuerdos respectivos.
Artículo segundo.—E1 presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación enel Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos
setenta y tres.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 11.593.)
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas.
Resolución núm. 178/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los 'Oficiales que a
continuación se relacionan, y que próximamente fi
nalizarán sus estudios en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales, pasen a efectuar sus
prácticas a los Centros que al frente de cada uno de
ellos se indica, a partir del 1 de octubre próximo:
Teniente de Navío don Francisco J. Romero Az
nar.—ICO de El Ferrol del Caudillo.
Teniente de Navío don Carlos Arriaga
ICO de Cartagena.
Teniente de Navío clon Rafael González Tirado.—
ICO de Cádiz.
Teniente de Navío don Vicente Ivorra Juan. —
DIC de la JAL.
Teniente de Navío don Hermenegildo Sillero Ji
ménez.—ICO de Cartagena.
Capitán de Máquinas don Agustín Alvarez Bou
za.—ICO de El Ferrol del Caudillo.
'Capitán de Máquinas don Jaime Fernández Pam
pillón.-1C0 de Cádiz.
Durante dichas prácticas, los citados Oficiales de
penderán de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Aptitudes.
Resolución delegada núm. 693/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso correspondien
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te realizado en el Servicio de Mecanización del Mi
nisterio del Aire y superadas las pruebas oportunas,
e reconoce la aptitud de Analistas y Programado
res de Mecanización (PM), a partir del día 3 de
abril del presente año, a los jefes y Oficiales siguien
tes:
Teniente de Navío don Juan de Pazos Lozano.
Teniente de Navío don Tomás García-Figueras y
Romero.
Teniente de Navío don Mario Romero de Pazos.
Teniente de Navío don Manuel Peláez Martínez.
Comandante de Infantería de Marina don Mateo
Oliver Amengual.
Comandante de Infantería de Marina don Pedro
Galiana Garmilla.
Capitán de Infantería de Marina don Alvaro Sán
chez Beardo.
Capitán de Infantería de Marina don Federico
Tejedor González.
Comandante de Máquinas don Antonio A. Cubero
Allegue.
Comandante de Máquinas don Antonio Pazos Gó
mez.
Capitán de Máquinas don Fernando 'Casadevante
González.
Capitán de Máquinas don Gonzalo Baeza Nuin.
Comandante de Intendencia don José Martínez
Valero Aznar.
Comandante de Intendencia don Alfredo J. Oria
(le Rueda Fontán.
Comandante de Intendencia don José Caballero
,\Eartínez.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eadv.
Capitán de Intendencia don José C. Salazar Mií
chel
Capitán de Intendencia don Fernando Boza
Alonso.
Teniente de Intendencia don Jaime M. García En
ríquez.
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
Marinería.
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 373/73 (D).—Por haber sido declarado "excluido temporal" para el servicio en el reconocimiento médico verificado en el
Hospital de Marina de la Zona Marítima del Can
tábrico, causa baja en la Armada el Aprendiz Espe
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cialista Mecánico Oscar Carlos Luis de la Torre
Benito.
Madrid, 1 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCIOAT de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anun
cia concurso para la provisión de diez pla
zas de Adjuntos de segunda, vacantes en
el Servicio de Información y Seguridad del
Gobierno General de Sahara y de las que
se produzcan duranate la tramitación del
mismo.
Vacantes en el Servicio de Información y Se
guridad del Gobierno General de Sahara diez pla
zas de Adjuntos de segunda, se anuncia su pro
visión a concurso y de las que se produzcan du
rante la tramitación del mismo entre Tenientes
de las Armas y Cuerpos de los 'tres Ejércitos y de
la Guardia Civil.
Las expresadas vacantes están dotadas con los
emolumentos siguientes:
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a
que el concursante tenga derecho por su empleo
y años de servicios.
2. Cien por cien del sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada
del destino en unidades armadas (factor 2,8).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
Las instancias, en las que se hará constar el
estado civil del interesado y, en su caso, número
de, hijos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor
Director General de Promoción de Sahara (Pre
sidencia del Gobierno) por conducto del Ministe
rio u Organismo de que dependan los solicitantes,
que cursará tan sólo las de aquellos que conside
re destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
de quince días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en 1-1
Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas
de los documentos siguientes:
•
a) Ficha-resumen que preceptúan las dispo
siciones para la redacción de hojas de servicios,
, ajustadas al modelo publicado por Orden de 25 de
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marzo de 1961 (I). 0. núm. 73), e informe del
jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el inte
resado.
b) Certificado médico oficial acreditativo de
que el concursante no padece lesiones de tipo tu
berculoso de carácter evolutivo, sean o no baci
líferas, así como de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipo caractero
lógico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos estimen oportunos apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para
los que resulten designados, la obligación de de
sempeñar la vacante por una campaña mínima de
veinticuatro meses, teniendo derecho a dos meses
de licencia reglamentaria por cada diez de per,-
manencia en la Provincia, en la forma que deter
minan las disposiciones vigentes, con derecho a
la percepción integra de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso v
los de las licencias reglamentarias serán de cuen
ta del Estado, tanto para el funcionario corno
para los familiares a su cargo, con sujeción, ade
más, a lo establecido en las disposiciones dicta
das al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera de
ellos, siempre que cumplan las condiciones exigi
das en el presente concurso, o bien declararlo desierto
si lo estima conveniente.
Madrid, 22 de mayo de 1973.—E1 Director Ge
neral, Eduardo Junco Mendozia. Conforme : Ca
rrero.
(Del B. O. Estado núm. 133, pág. 11.229.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Es
quiadores-Escaladores.—Convocatoria.
1. LUGAR DE DESARROLLO.
Escuela Militar de Montaña.
2.—DURACION DEL CURSO.
Del 2 de octubre de 1973 al 31 de julio de 1974.
3. PLAZAS QUE SE CONVOCAN.
Veinte para Tenientes de las Armas y Servi
cios.
Estas plazas podrán ser cubiertas también por Ca
pitanes destinados en las Compañías de Esquiado
res, Escuela Militar de Montaña, Brigada de Alta
Montaña o vacantes en las que se exija este diplo
ma y que no se hallen en posesión de él.
Veinte para Sargentos de las Armas y Servicios.
LXV1
Se reservan además':
Para Marina : una plaza para Oficial y dos
para Suboficiales o Cabos primeros de Infan
tería de Marina.
— Paria la Guardia Civil : cuatro para Tenientes.
4. NORMAS DE CARACTER GENERAL.
Las que figuran en la Orden de 15 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 39), sobre "Normas Gene
rales" para la asistencia a cursos y en la Orden
de 15 de junio de 1971 (D. O. núm. 134) sobre
ampliación de la Orden anteriormente expresada.
5.—NORMAS DE CARACTER ESPECIFICO.
Los peticionarios deberán reunir las siguientes
condiciones :
5.1.—Estar situados en el escalafón de su Ar
ma con posterioridad al primer tercio fijadado por
Orden de 2 de mayo de 1973 (D. O. núm. 101).
5.2.—No haber cumplido treinta años el 1 de
octubre de 1973.
5.3.—Poseer la aptitud física necesaria para ser
vicio de Unidades de Montaña; en su grado máxi
mo, que se acreditará con certificado del Tribunal
Médico Militar de la Región respectiva.
Se dispensa de las condiciones señaladas en
5.1 v 5.2 al personal destinado en las Compañías
de Esquiadores-Escaladores. Escuela Militar de
Montaña, Brigada de Alta Montaña y vacantes
en las que se exija este diploma.
6. PLAZO DE ADMISION DE INSTANCIAS
Las instancias de los peticionarios, cursadas por
conducto reglamentario, y acompañados de ficha
resumen en la hoja de servicios y del certificado
Médico citado, deberán tener entrada en el Esta
do Mayor Central dentro del plazo de un mes, con
tado a partir de la fecha de publicación de esta Or
den.
En la instancia se hará constar la antigüedad
y número que ocupan en el escalafón de su em
pleo en la escalilla de 1973.
7.—DESIGNACION DE ALUMNOS.
7.1.—Se establecerá el siguiente orden de pre
ferencia:
1.0 Destinados en Unidades de Esquiadores
Escaladores, Escuela Militar de Montaña, Briga
da de Alta Montaña o vacantes en las que se
exija este diploma.
2.° Resto de Unidades de Montaña.
30• Resto de Unidades.
7.2.—Respetando dichas preferencias, las plazas
se asignarán por antigüedad.
8.—VESTUARIO .-Y EQUIPO.
La Escuela facilitará a todos los alumnos las
prendas adecuadas y su reposición, cuando proce
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para conseguir una completa uniformidad cu
,,o importe será abonado :
Por los Cuerpos de procedencia.
Botas de descanso, emblemas, camisa tipo es
cocia, pañuelo de cuello, prendas de cabeza, ga
las de esquí, guantes, pantalón de deportes, cami
seta de gimnasia, botas de gimnasia, elástica de
cuello alto, chaquetón acolchado, colchón neumá
tico, saco de dormir, mochila, poncho, botas dc
esquí, anorak, pantalón 'ser polainas de nieve, ma
hoplas. pantalón de esquí, chándal, jersey tipo es
coda, bolsa riñonera, un uniforme de instrucción
modelo 67, un par de botas de tres hebillas y un
par de botas mixtas de esquí.
El resto del material de campamento, así como
el de topografía, esquí y escalada, será propiedad
de la Escuela y recogido al terminar el curso.
Los Oficiales se presentarán provistos, además,
de:
pistola y correaje.
regla graduada.
escUacira.
transeortador.
estucne de dibujo.
brújula.
de los reo-lamentos siguientes
– de marchas, transportes y reposo de las tropas
en terreno montañoso.
– Instrucciones E-71, 72, 76 y 78.
– 2\,lanual viada y movimiento en montaña
(M-0-9-6).
Reglamento de \ Infantería, cooperación con
otras Armas, ,casos particulares de Logística
(R-1-0-20).
Anexo 1 al Reglamento táctico de infantería.
Normas para el combate de la Infantería.
Normas para el empleo de artillería de cam
paña.
.--SERVIDUMBRES ESPECIFICAS.
El plazo forzoso de permanencia en activo al
que se refiere el apartado. 7.3. de la Orden de 15 de
febrero de 1966 (D. O. núm. 39) será de tres años.
Madrid, 6 de junio de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 128, pág. 945.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
lamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación dé pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
,,,,./w■■■■■••■■•■•■■■■
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tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 6 de abril de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y Decreto 329/67.
La Coruña.—Doña Josefa Urrutia Celaya, viu
da del Ayudante Técnico Sanitario, Mayor, don
Santiago Hernáez Castro.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 6.708,33
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febre
ro de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Barcelona.—Doña María Costa Legar, viuda del
Operador segundo del CASTA don Ginés Her
nández Martínez.— Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.320,50 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de febrero de 1973. Re
side en Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del- recurso.
Madrid, 6 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 109. Apéndices, pá
gina 1.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
-ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 16 de abril de 1973. El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis-Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y 7/72 y Decreto 329/67.
Madrid.—Doña Aurora Plañiol Santesteban, viuda
del Radiotelegrafista Mayor de la Armada don Ma
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nuel Vargas Vela.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 5.600,00 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de febrero de 1973.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña María del Carmen Roa Sánchez, viu
da del Capitán de Sanidad de la Armada don Juan
Fernández Sánchez.7—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 6.445,83 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1,de diciembre de 1971.—Reside en Cádiz.
Cádiz.—Doña Africa Barrientos Ponce, viuda del
Teniente de Intendencia de la Armada don Luis Car
los Sillero Jiménez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.971,66 pesetas, a
percibir por la Deleación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1973.—Reside en Cádiz.
Ceuta.—Doña María Ponce Casares, viuda del Se
gundo Maquinista de la Armada don Ignacio Postigo
Borrego.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.441,65 pesetas, a. percibir por
la Delegación de Hacienda de Ceuta desde el día 1
de marzo de 1971.—Reside en Ceuta (5).
La Coruña.-----Doña Adela Novo Romero, huérfana
del Auxiliar segundo del CASTA don José Benito
NOVO Alonso.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 4.404,16 pesetas, a percibir
por la Deleación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de febrero de 1972.—Reside en Na
rón (La Coruña) (6).
Lá. Coruria.—Doña María Rodríguez López, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada don
Gerardo Rodríguez Domínguez. — Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 2.008,12
pesetas, a percibir por la Deleación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de julio de 1971.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (7).
Cartagena.—Doña Soledad Rubio García, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada don José Calleja Ji
ménez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.012,50 pesetas.—Durante los años
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 1.710,62 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 1.811,24 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 1.911,86 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967.—Reside en Cartagena (13).
Cádiz. — Doña Dolores Díaz Jiménez, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada don Alfonso Pedreño
Castañeda.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1973. — Reside en San Fernando (Cá
diz) (8).
Estatuto y Leyes números 57/60, 1/64 y 112/66.
La Coruña. Doña Consuelo García Fernández,
viuda del Marinero don Antonio Rivera Pérez.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de febrero de 1970.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
LXVI
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado; la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 (le
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 17 de mayo de 1971 (D. O. núm. 139 y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
(6) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 19 de septiembre de 1972 (D. O. núm. 231) y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
(7) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
de fecha de 1 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 288),
que queda nulo.
(8) Pensión actualizada que percibirá' en la cuan
tía CRIC se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(13) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo.
Madrid, 16 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Taniarit.
(Del D. O. dcl Ejército núm. 119.—Apéndices, pá
gina, 1.)
Ministerio de la Gobernzción.
ORDEN de 24 de niavo de 1973 por la que
se modifica el artículo 508 del-Reglamento
para el Régimen y Servicio interior del
Cuerpo de Teléfragos relativo a los hora
rios de servicio de las oficinas telegráficas.
Ilustrísimo señor :
Por Orden de este Departamento de 9 de juniol
de 1959 (B. O. del Estado núm. 150, del 24 del 1
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mismo mes y año), fue modificado el artículo 508
del Reglamento para el Régimen y Servicio in
terior del Cuerpo de Telégrafos, referente a los
horarios de los servicios telegráficos, adaptándo
los a las exigencias que demandaban las circunstan
cias socio-económicas del país en aquellas fechas.
Las transformaciones operadas en tales circuns
tancias hasta el momento actual, y un riguroso
análisis de la funcionalidad de los horarios ahora
vigentes, aconsejan una modificación de los mis
mos, de tál forma que con el establecimiento de
unos nuevos se consiga conjugar a un tiempo tan
to los intereses de los usuarios como la neci-sidad
de poner en práctica unos mas racionales crite
rios de explotación de los servvicios.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta de la
Dirección General de Correos. y 'Telecomunica
ción, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° El artículo 508 del Reglamento
para el Régimen y Servicio interior del Cuerpo
de Telégrafos quedará redactado de la siguiente
forma:
"Artículo 508. 1. El horario de servicio tele
gráfico público en días laborables será :
En las estaciones centro, de veinticuatro horas.
En las oficinas prolongadas, de catorce horas
diarias.
En las oficinas completas, de diez horas diarias.
En las oficinas limitadas, de siete horas diarias.
2. Corresponde a la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación :
a) Determinar la distribución en el día de los
horarios de servicios de las oficinas no perma
nentes.
I)) Establecer el horario de las oficinas no per
manentes en domingos y festivos, reduciéndolo al
mínimo indispensable, pudiendo hacer extensible,
a los días festivos, en el caso de las oficinas de
horario limitado, lo previsto en el artículo 2.° de
la Orden de este Departamento de 27 de junio
de 1967 (B. O. del Estado núm. 170, de 18 de julio
del mismo ario).
c) Fijar el horario de las sucursales urbanas.
d) Señalar horarios especiales a aquellas ofi
cinas cuyas peculiares circunstancias de tráfico así
lo aconsejen, tanto con carácter de normalidad
como con referencia a un _período provisional."
Art. 2.° Se faculta a la Dirección General de
Correos y Telecomunicación para disponer y adop
tar cuantas medidas sean necesarias para el desa
rrollo del contenido de la presente y para su más
exacto cumplimiento.
Art. 3.0 Queda derogada la Orden de este De
partamento de 9 de junio de 1959 (B. O. del Esta
do núm. 150, del mismo mes y año).
Número 131.
Art. 4.° La presente disposición entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Bole
tín Oficial del Estado.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
o
Madrid, 24 de mayo de 1973.
GAR1CANO
Ilmo. Sr. Director General de Correos y Teleco
municación.
(Del B. O. del Estado núm. 134, pág. 11.305.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del Decreto nú
mero 1.035/1973, de 19 de mayo, de la Presidencia
del Gobierno, inserto en el DIARIO OFICIAL núme
ro 125, de fecha 2 del corriente mes, se entenderá
rectificado en el sentido de que, en la página 1.518,
en el párrafo de DISPOSICION DEROGATO
RIA, donde dice' Ordenes de la Presidencia del Go
bierno de treinta de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho, debe' decir de treinta de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete y treinta y uno
de marzo de mil novecientos sesenta y ocho.
Madrid, 8 de junio de 1973.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Oterb
Goyanes.
El
EDICTOS
(302)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Comán
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto (i.uclitoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expedien
te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumnto, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a motor de segunda clase de don Juan
Pascual Bardía, expedida en 29 de diciembre de 1969.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 14 de mayo de 1973. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareit.
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(303)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto ).it(litoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expedien
te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumnto, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a motor de primera clase de don Juan Ji
ménez Benedicto, expedida en 22 de noviembre
de 1971.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 14 de mayo de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José María
de Rivera Bu.rareu.
(304)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor del
expediente número 89 de 1973. seguido en la Co
mandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar (lel inscripto del Trozo de Sevilla, folio 29 bis
de 1969, llamado Tomás José Lorenzo Lorenzo.
Ouedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad competente.
Ceuta, 18 de mayo de 1973.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(305)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 15 de 1973,
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad
Profesional del Piloto de primera clase de la Ma
rina Mercante don Juan Verd González,
Hago saber : Que por ,decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta jurisdicción central de fe
ch a19 del actual ha sido declarada nula y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que la hallare y no la entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 21 de mayo de 1973.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
LXVI
(306)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de.Corbeta de la Armada, Juez instructor del expediente número 229 de 1973, instruido por la pérdida del Carnet de Capitán de la Marina Mercan
te del incripto del Trozo de Bilbao, folio 632/52,
Pedro Cendagortagalarza Basterrechea,
Hago saber : Que en el expresado expediente, \,
P'. decreto de la Superior Autoridad de esta alisa
Marítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; inCur-riendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de mayo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
(307)1
Don Francisco de Asís Liesa Morote, CaDitán del
Corbeta de la Armada, Juez instructor riel expe
diente número 228 de 1973, instruido por la pér
dida de la Tarjeta de Primer Maquinista (Maqui
nista Naval Jefe) del inscripto del Trozo de Le
queitio, folio 111/27, Antonio Léniz Bengoechea,
Hago saber : Que en el expresado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zon'a•
obrante al folio 14, ha quedado nulo v sin
valor alguno el expresado documento : incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de 1\1arina.
-
Bilbao, 21 de mayo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
(4
El día veintiocho de los corrientes, a las doce ho
ras en punto, tendrá lugar en el Parque de Automó
viles número 2, sito en la calle de López Uriart
(El Ferrol del Caudillo), acto de pública subast
para adjudicación provisional en venta de vehículo
usados de distintos tipos y marcas.
El Ferrol del Caudillo, 1 de junio de 1973.—E11
jefe del Parque de Automóviles número 2, Manuel
Manso Buyo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE 1VIARINA
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